








11 月 7 日（火）～11 月 8 日（水）に行われた蔵書点検が終了いたしました。ご協力いただきありが
とうございました。点検箇所は以下の通りです。 
 
   Ｓ1 和書・Ｅ1 マイクロ・Ｅ1 視聴覚 
国立国会図書館 ILL サービスについて、図書の貸借が 2017 年 12 月 1 日（金）から、複写が 12























日 月 火 水 木 金 土 
12/17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 1/1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 



























  図書館だより 201７年１２月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
蔵書点検終了しました 
国立国会図書館ＩＬＬサービスが休止します 
年末年始の休館のお知らせ <12/28(木)～1/4(木)> 
2018 年のカレンダーを配布中です 
■OPAC からの ILL、予約の受付
について 
OPAC からのお申し込みは可能で
すが、対応は年明けになりますの
で、ご用意が遅くなります。ご了承
ください。 
 
内部向け 
